




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 5 1 ヤ
一
致
す
。
(
3
)
具
体
的
に
言
及
は
し
な
い
が
、
終
助
詞
ヨ
、
カ
シ
、
ヤ
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、
一
様
に
こ
の
よ
う
な
検
討
を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
三
つ
の
助
詞
の
用
法
は
、
い
ず
れ
も
「
強
調
す
る
」
、
「
念
を
押
す
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
(
4
)
表
で
は
発
話
中
に
現
れ
な
い
例
を
一
括
し
て
除
い
た
が
、
＋
ヨ
、
＋
ヤ
の
例
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
み
な
消
息
中
に
現
れ
る
も
の
な
の
で
、
発
話
中
の
例
に
準
じ
て
扱
い
、
『
修
辞
的
命
令
』
と
は
見
な
さ
な
か
．
っ
た
。
(
5
)
宇
津
保
物
語
に
は
、
皇
統
の
人
々
を
『
話
し
手
』
と
す
る
例
が
、
他
の
作
品
に
比
べ
て
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
嵯
峨
院
、
朱
雀
帝
、
東
宮
（
後
、
新
帝
）
を
『
話
し
手
』
と
し
、
殿
上
人
、
女
房
、
殿
上
童
を
『
聞
き
手
』
と
す
る
例
に
つ
い
て
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
数
字
が
得
ら
れ
、
参
考
と
な
る
。
(
6
)
永
野
賢
（
一
九
四
九
）
「
言
葉
の
使
い
分
け
に
関
す
る
基
本
問
題
」
『
国
語
と
国
文
学
』
二
六
巻
三
号
な
ど
で
、
「
わ
き
の
相
手
」
と
し
て
定
義
さ
れ
た
存
在
の
有
無
を
検
討
す
る
。
(
7
)
森
野
宗
明
(
-
九
七
五
）
『
王
朝
貴
族
社
会
の
女
性
と
言
語
』
[
有
精
堂
]
の
う
ち
、
第
一
部
第
二
章
「
雲
居
雁
の
造
型
と
言
動
描
写
ー
—
「
ま
ろ
」
（
自
称
）
を
使
う
妻
た
ち
ー
ー
」
、
こ
こ
で
は
そ
の
六
九
ペ
ー
ジ
以
下
。
(
8
)
注
(
7
)
書
、
七
0
ペ
ー
ジ
。
(
9
)
＋
カ
シ
に
は
、
女
性
を
『
話
し
手
』
と
す
る
例
が
他
の
形
式
よ
り
も
多
く
、
特
に
宇
津
保
物
語
の
あ
て
宮
や
、
源
氏
物
語
の
紫
上
、
藤
壷
女
御
と
い
っ
た
高
貴
な
- 47 -
（
筑
設
大
学
博
士
諜
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
日
本
語
学
）
女
性
を
『
話
し
手
』
と
す
る
例
は
、
他
の
形
式
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
も
、
＋
カ
シ
の
使
用
が
社
交
上
の
配
廊
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
(10)
先
に
、
『
話
し
手
』
が
『
間
き
手
』
を
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
に
評
価
し
て
い
る
と
し
て
示
し
た
例
の
勘
合
も
、
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。
15
の
例
で
も
、
中
納
言
の
従
者
は
怒
鳴
り
か
え
し
て
い
る
の
で
な
く
、
ぶ
つ
ぶ
つ
と
文
句
を
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
(11)
底
本
に
は
「
し
な
く
み
ゆ
る
（
傍
注
、
し
る
＜
力
）
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
傍
注
に
よ
っ
た
。
「
使
用
本
文
]
竹
取
物
語
1
1
竹
取
物
語
総
索
引
•
本
文
、
武
蔵
野
書
院
／
伊
勢
物
語
1
1
岩
設
古
典
文
学
大
糸
／
土
佐
日
記
11
同
上
／
大
和
物
語
11
同
上
（
巻
末
の
附
載
説
話
を
除
く
）
／
箪
物
詰
11
同
上
／
平
中
物
語
11
同
上
／
始
蛉
日
記
11
改
訂
新
版
か
げ
ろ
ふ
H
記
総
索
引
•
本
文
篇
、
風
閏
鼈
房
／
宇
津
保
物
語
1
1
宇
津
保
物
語
本
文
と
索
引
•
本
文
編
、
笠
閲
杏
院
（
「
春
日
詣
」
と
「
沖
つ
白
浪
」
、
「
嵯
峨
院
」
と
「
菊
の
宴
」
に
見
ら
れ
る
軍
恨
箇
所
に
つ
い
て
は
、
「
春
日
詣
」
と
「
菊
の
宴
」
の
例
の
み
採
用
し
た
）
／
落
窪
物
語
11
岩
波
古
典
文
学
大
系
／
枕
草
子
11
同
上
／
源
氏
物
語
11
源
氏
物
語
大
成
・
校
異
篇
、
中
央
公
論
社
／
紫
式
部
日
記
11
新
凋
古
典
集
成
／
和
泉
式
部
日
記
11
和
泉
式
氾
日
記
総
索
引
•
本
文
篇
、
武
蔵
野
古
院
／
大
鏡1
1
大
鏡
の
研
究
・
上
巻
•
本
文
篇
、
桜
楓
社
／
堤
中
納
言
物
語
11
岩
波
古
典
文
学
大
系
／
更
級
日
記
11
更
級
日
記
総
索
引
•
本
文
篤
、
武
蔵
野
害
院
小
論
は
、
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
第
十
一
回
大
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
内
容
を
、
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
す
。
口
頭
発
表
の
前
後
を
通
じ
て
、
森
野
宗
明
先
生
、
林
史
典
先
生
に
は
、
懇
切
な
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
‘i
桑
原
隆
田
辺
和
子
矢
澤
莫
人
下
西
雪
二
郎
林
四
郎
小
倉
真
珪
子
日
本
語
文
化
を
に
な
っ
た
人
の
、
あ
る
系
列
斎
籐
茂
吉
「
お
ひ
ろ
」
の
連
作
ー
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
と
の
図
述
か
ら
—
_
『
多
武
峯
少
将
物
語
』
に
つ
い
て
1
高
光
の
作
中
呼
称
と
作
者
の
め
ざ
し
た
も
の
I
情
態
修
飾
成
分
の
整
理
ー
披
修
飾
成
分
と
の
呼
応
及
び
出
現
位
置
か
ら
の
考
察
|
|
複
合
動
詞
の
意
味
と
構
成
ー
「
i
ダ
ス
」
．
「
i
ア
ゲ
ル
」
を
中
心
に
ー
|
.
国
語
教
材
論
研
究
の
諜
隠
と
方
法
第
三
号
（
昭
和
58
年
11
月
発
行
）
日
本
語
と
日
本
文
学
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
①
(29
頁
か
ら
つ
づ
く
）
(49
頁
へ
つ
づ
く
）
- 48 -
李
光
秀
吉
村
弓
子
高
木
ま
さ
き
田
中
大
士
橋
川
俊
樹
大
倉
浩
芳
賀
純
第
五
号
（
昭
和
60
年
1
月
発
行
）
湊
吉
正
小
口
叔
枝
青
山
文
啓
伊
坂
淳
川
島
絹
江
山
崎
健
司
第
四
号
（
昭
和
59
年
12
月
発
行
）
ーヽノ4
 
ゞ
（
 
『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
ー
(48
頁
か
ら
つ
づ
く
）
新
撰
万
葉
集
と
菅
原
道
真
|
ー
＇
上
巻
に
お
け
る
和
歌
と
漢
詩
の
或
る
場
合
ー
ー
玉
霊
十
帖
の
方
法
と
成
立
ー
玉
蔓
の
運
命
と
和
泉
式
部
、
そ
し
て
妍
子
ー
ー
コ
ナ
タ
、
ソ
ナ
タ
と
述
部
待
遇
語
旬
の
呼
応
ー
狂
言
台
本
と
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
を
総
合
す
る
観
点
か
ら
ー
ー
文
雑
考
i
国
語
教
育
へ
の
展
望
と
と
も
に
|
|
問
答
文
に
お
け
る
主
語
の
あ
ら
わ
れ
方
表
現
型
と
ア
ス
ペ
ク
ト
比
喩
文
に
お
け
る
語
の
相
互
関
連
度
の
測
定
ー
ー
隠
喩
と
直
喩
の
比
較
ー
ー
七
夕
独
詠
歌
論
|
ー
大
伴
家
持
の
漢
詩
文
受
容
ー
ー
『
虞
美
人
草
』
論
ー
|
詩
人
・
小
野
の
造
型
I
版
本
狂
言
記
の
「
お
り
ゃ
る
」
と
「
お
ぢ
ゃ
る
」
ー
詞
章
整
理
の
あ
と
づ
け
I
日
本
語
「
ス
ル
」
動
詞
と
韓
国
語
「
h
a
d
a
」
動
詞
の
対
照
的
研
究
漠
字
基
底
語
の
現
代
に
お
け
る
位
置
文
学
教
育
に
お
け
る
主
題
指
導
の
有
効
性
（
上
）
土
井
真
美
柳
沢
浩
哉
第
七
号
（
昭
和
62
年
6
月
発
行
）
天
野
み
ど
り
北
原
保
雄
前
橋
均
申
礼
淑
三
谷
憲
正
l口
雅
琴
山
本
茂
喜
堀
越
喜
晴
平
岡
敏
夫
鈴
木
武
晴
加
藤
幸
一
小
林
和
子
坪
井
美
樹
八
寺
＞
を
持
つ
作
品
群
|
—
明
治
三
十
九
年
の
漱
石
_
|
ー
汗
瑞
能
振
の
訓
紀
貫
之
の
季
節
観
三
島
作
品
に
お
け
る
八
妹
＞
助
動
詞
の
語
形
変
化
と
活
用
形
ー
中
世
後
期
を
中
心
と
し
て
ー
~
池
袋
児
童
の
村
小
学
校
に
お
け
る
峰
地
光
重
の
綴
方
教
育
談
話
に
お
け
る
ト
ビ
ッ
ク
の
転
換
と
一
貫
性
に
つ
い
て
ー
手
話
の
談
話
分
析
を
通
し
て
—
—
取
立
て
助
詞
「
ダ
ケ
・
バ
カ
リ
・
シ
カ
」
の
一
考
察
—
ー
中
国
語
の
副
詞
「
只
」
と
の
対
照
—
ー
「
行
ふ
尼
な
り
け
り
」
考
|
ー
そ
の
文
構
造
と
意
味
|
_
和
泉
式
部
日
記
の
「
を
か
し
」
を
め
ぐ
っ
て
『
雪
国
』
論l
島
村
と
駒
子
の
関
係
を
中
心
に
ー
—
『
人
間
失
格
』
論
|
「
手
記
」
と
「
あ
と
が
き
」
の
八
時
の
し
く
み
＞
を
め
ぐ
っ
て
ー
—
日
本
語
文
に
お
け
る
八
再
帰
性
＞
に
つ
い
て
ー
構
文
論
的
概
念
と
し
て
の
有
効
性
の
再
検
討
ー
ー
説
明
付
加
型
の
連
文
の
構
造
と
機
能
伝
統
修
辞
学
と
古
典
修
辞
学
I
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
み
ら
れ
る
伝
統
修
辞
学
の
影
響
ー
ー
第
六
号
（
昭
和
61
年
1
月
発
行
）
- 49-
